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ABSTRAK 
 
 
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB DENGAN 
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Seperti yang kita ketahui Perpustakaan merupakan salah satu penyedia dan 
penyalur informasi yang dimana fungsi dan peranannya sangat berarti dan di 
butuhkan dalam dunia Informasi. Tantangan baru di dunia perpustakaan 
menjelang abad 21 dimana banyak orang mengatakan sebagai abad informasi 
karena penyaluran Informasi menggunakan protokol elektronik melalu jaringan 
komputer sudah terlaksana dengan cepat, tepat dan global. Salah satau solusi 
untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan membangun perpustakaan 
digital library atau perpustakaan online. Oleh karena itu untuk menjawab 
tantangan tersebut penulis mencoba membuat sebuah perpustakaan online. Untuk 
itu website ini sebaiknya mempunyai kemudahan untuk memperbaharui informasi 
dan user friendly. Website ini dirancang menggunakan perangkat lunak yang 
digunakan ialah PHP dan MySQL  Website perpustakaan online ini dapat 
digunakan oleh semua pihak yang ingin mencari informasi buku – buku  bagi 
member yang sudah terdaftar dapat mengunduh koleksi perpustakaan yang 
berbentuk digital. 
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